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La investigación tuvo el objetivo de establecer la relación entre la gestión 
administrativa y la cultura tributaria en la Municipalidad provincial de Moyobamba. 
La investigación fue no experimental, de tipo aplicada y de diseño descriptivo 
correlacional; Como muestra se tuvo a 50 colaboradores de la Municipalidad, 
aplicando como técnica la encuesta y el cuestionario como instrumento. Como 
resultados descriptivos tuvo que la gestión financiera es regular en 46%, 42% 
eficiente y 12% deficiente. Referente a la cultura tributaria, el 40% es regular, el 
34% eficiente y el 26% deficiente. Los resultados correlacionales mostraron que la 
gestión financiera y la cultura tributaria tienen una correlación alta y positiva en 
1.000, indicando que la gestión financiera se asocia directamente con los valores 
tributarios, conciencia tributaria y educación tributaria. Concluyendo que existe una 
correlación significancia de 0.000, menor al p valor de 0.05 en la que rechazamos 
la hipótesis nula y aceptamos la correlación directa y significativa entre las 
variables.  



















The research had the objective of establishing the relationship between 
administrative management and tax culture in the Moyobamba Provincial 
Municipality. The research was non-experimental, of an applied type and of a 
descriptive correlational design; As a sample, there were 50 employees of the 
Municipality, applying the survey and the questionnaire as an instrument as a 
technique. As descriptive results, financial management was 46% regular, 42% 
efficient and 12% deficient. Regarding the tax culture, 40% is regular, 34% efficient 
and 26% deficient. The correlational results showed that financial management and 
tax culture have a high and positive correlation of 1,000, indicating that financial 
management is directly associated with tax values, tax awareness and tax 
education. Concluding that there is a significant correlation of 0.000, less than the p 
value of 0.05 in which we reject the null hypothesis and accept the direct and 
significant correlation between the variables. 






En el mundo, los gobiernos de economías desarrolladas han incrementado 
esfuerzos para incrementar sus ingresos a través de los tributos de la 
ciudadanía, y con ello generar desarrollo económico. Sin embargo, existe escasa 
cultura tributaria en algunas multinacionales, que llegan a eludir impuestos 
dejando pérdidas de 500.000 millones de dólares anuales (García, 2018). Así 
mismo, en América Latina, los tributos suman sólo un 23% del PBI y el de la 
OCDE llega a un 34% (Barría, 2019). De lo mencionado, la gestión de las 
instituciones públicas no son las adecuadas para poder manejar los recursos que 
disponibles, ejecutando proyectos sin el impacto social esperado; por ello, la 
mayoría de ciudadanos pierden el interés en tributar, por la poca transparencia 
de las instituciones, esto se observa en la mayoría de países de Latinoamérica.  
Así mismo, en el Perú, la recaudación tributaria en enero del 2019 fue 10,299 
millones de soles, representando un crecimiento de 9.9%, más que en el 2018 
(El Peruano, 2019). Sin embargo, el país representa el 16,1% de los países que 
menos impuestos pagan (Barría, 2019). Incluso, todas las estrategias que aplica 
SUNAT para lograr recaudar, no ha sido posible mejorar el hábito de pago y 
conciencia tributaria de los ciudadanos, evadiendo impuestos debido a una baja 
educación y valores tributarios (Gil, 2017, p. 22). Todo esto se debe a una escasa 
gestión financiera de las instituciones y política tributaria para buscar mejores 
estrategias de recaudación de recursos y el manejo de los mismos, con 
transparencia para generar confianza tributaria de los ciudadanos.  
En la misma línea, la región San Martín en el 2018 logró un crecimiento tributario 
de un 7% y representando un 19,7% a la recaudación de la región macro oriente 
(Diario gestión, 2019). A pesar de ello, existe evasión de impuestos a pesar de 
conocer la importancia de los mismos para que el gobierno pueda cumplir con 
las obligaciones sociales; entre los sectores que mas evaden impuestos son los 
restaurantes, agencias de viajes y sector comercial en una gran medida 
(Ahumada y Vargas, 2018, p. 15). La cultura tributaria en la región San Martín es 
notoria, hay escasa conciencia tributaria, esto se evidencia en los datos 




que son las encargadas de recaudar mediante sistemas administrativos 
vigentes, con el fin de controlar los ingresos y egresos de recursos de la 
Municipalidad, especialmente los ingresos de contribuciones tributarias como 
SAT, licencias y otros servicios que ingresan como recursos directamente 
recaudados, que son destinados al desarrollo social. 
A su vez, la provincia de Moyobamba es la capital de la región San Martín que 
cuenta con una gran cantidad de población y cuenta con muchas 
potencialidades, entre ellas las actividades comerciales y turísticas por la que 
generan un gran aporte tributario. Así mismo, hay tributos que lo recauda la 
Municipalidad provincial; sin embargo, según Rojas y Huamán (2020), el índice 
de morosidad de los contribuyentes supera el 70% en lo que son gravámenes 
prediales de personas naturales o jurídicas con personas negligentes de hasta 
más de 6 años de deuda, así mismo otros tributos también son deficientes, todo 
esto por falta de cultura tributaria en la mayoría de ciudadanos. A esto se suma, 
una débil gestión financiera en lo que concierne al manejo eficiente de los 
recursos en la Municipalidad. Por todo lo mencionado, nace la necesidad de 
conocer la gestión financiera y su relación con la cultura tributaria en la 
Municipalidad provincial de Moyobamba.  
Por otro lado, después de describir el problema en diferentes niveles, se plantea 
el problema general siguiente: ¿Cuál es la relación entre la gestión financiera y 
la cultura tributaria en la Municipalidad provincial de Moyobamba, 2020?. 
Igualmente, se plantean los siguientes problemas específicos: i). ¿Cómo es la 
gestión financiera en la Municipalidad provincial de Moyobamba, 2020?, ii), 
¿Cómo es la cultura tributaria en la Municipalidad provincial de Moyobamba, 
2020?, iii), ¿Cuál es la relación entre la gestión financiera y los valores tributarios 
en la Municipalidad provincial de Moyobamba, 2020?. iv. ¿Cuál es la relación 
entre la gestión financiera y la conciencia tributaria en la Municipalidad provincial 
de Moyobamba, 2020?. v ¿Cuál es la relación entre la gestión financiera y la 
educación tributaria en la Municipalidad provincial de Moyobamba? 
También, la investigación es conveniente, ya que los resultados serán tomados 




la gestión financiera, e impulsar la cultura tributaria en los ciudadanos de la 
provincia de Moyobamba. Tiene relevancia social, debido a que beneficiará 
directamente a los ciudadanos de la provincia de Moyobamba a tener una mejor 
cultura tributaria, con ello el gobierno local podrá ejecutar proyectos que 
conlleven al desarrollo social e inversión privada, generando empleo a las 
familias y generando dinamismo económico.  
De la misma forma, el trabajo aportará a la comunidad científica con las 
diferentes teorías utilizadas en la investigación en relación a la gestión financiera 
y cultura tributaria, que serán referente para otras investigaciones. La 
justificación practica está dirigida a mejorar la cultura tributaria con una buena 
gestión financiera en la Municipalidad provincial de Moyobamba. A su vez, 
aportará con la metodología utilizada en la investigación, el diseño descriptivo 
correlacional y la técnica utilizada, serán tomadas como antecedentes para 
investigaciones con similares contenidos. 
Incluso, también se presenta el siguiente objetivo general: Establecer la relación 
entre gestión financiera y la cultura tributaria en la Municipalidad provincial de 
Moyobamba, 2020. También tenemos los siguientes objetivos específicos: i). 
Conocer la gestión financiera en la Municipalidad provincial de Moyobamba, 
2020, ii), Conocer la cultura tributaria en la Municipalidad provincial de 
Moyobamba, 2020, iii), Conocer la relación entre la gestión financiera y los 
valores tributarios en la Municipalidad provincial de Moyobamba, 2020. iv). 
Conocer la gestión financiera y la conciencia tributaria en la Municipalidad 
provincial de Moyobamba, 2020. v). Establecer la relación entre gestión 
financiera y la educación tributaria en la Municipalidad provincial de Moyobamba, 
2020. 
Además, se presenta la hipótesis general: La gestión financiera se relaciona 
significativamente con la cultura tributaria en la Municipalidad provincial de 
Moyobamba, 2020. Además, se tienen las siguientes hipótesis específicas: i). 
Existe una alta gestión financiera en la Municipalidad provincial de Moyobamba, 
2020, ii), Existe una alta cultura tributaria en la Municipalidad provincial de 




los valores tributarios en la Municipalidad provincial de Moyobamba, 2020. ii). La 
gestión financiera se relaciona significativamente con la conciencia tributaria en 
la Municipalidad provincial de Moyobamba, 2020. iii). La gestión financiera se 
relaciona significativamente con la educación tributaria en la Municipalidad 





























II. MARCO TEÓRICO 
En este acápite se sustenta la investigación con antecedentes a nivel 
internacional como: Briones, W., Morales, F., y Bajaña, F. (2017), Gestión 
financiera desde la competitividad de las agrícolas de un grupo bananero en 
las provincias de Guayas y Los Ríos. (Artículo científico), Universidad Técnica 
de Babahoyo, Ecuador. La investigación es de tipo no experimental, descriptiva, 
con enfoque cualitativo; la población y muestra fueron documentos 
bibliográficos de análisis; la técnica fue el análisis documental y la guía de 
análisis documental como instrumento. Concluye que, la gestión financiera tuvo 
resultados bajos, ya que no se realizó un análisis desde la planeación 
organizacional para mantener un equilibrio. Así mismo, los indicadores 
financieros evidenciaron las decisiones internas de la organización; estos se 
pueden potenciar con implementación de tecnología y herramientas para 
mejorar la competitividad en la organización. 
Así mismo, Dávalos, A. (2015), Administración tributaria y cambio de tecnología 
tarjetas fiscales. (Artículo científico), Universidad La Salle, Bolivia. La 
investigación es de tipo no experimental y descriptivo, con enfoque cualitativo; 
como muestra se usó documentos administrativos de tributación; la técnica fue 
el análisis documental y la guía de análisis como instrumento. Concluye que la 
tecnología juega un papel importante en la administración tributaria de los 
países, mejorando así su recaudación fiscal, teniendo resultados positivos ya 
que capta impuestos, relacionados positivamente con el estado y los 
ciudadanos de forma integral, renovando la cultura y mejorando la educación 
tributaria.  
Incluso, Onofre, R., Aguirre, C., y Murillo, K. (2017). La cultura tributaria y su 
incidencia en la recaudación de los tributos en el Cantón Babahoyo, provincia 
de los Ríos. (Artículo científico), Universidad Técnica de Babahoyo, Ecuador. 
La investigación fue no experimental, descriptiva explicativa y propositiva. La 
muestra estuvo conformada por 55 ciudadanos; las técnicas aplicadas fueron 
las encuestas, observación directa, entrevistas y formularios; como 




observación; concluye que, la cultura tributaria se relaciona con la información 
política y el impacto ciudadano que tienen las contribuciones generando 
confianza para el pago voluntario de los impuestos respectivos. En el caso de 
la investigación, las instituciones carecen de transparencia respecto al uso de 
recursos, legitimando los procesos tributarios y mejorando la confianza 
tributaria de los ciudadanos.  
También, Sarduy, M. y Gancedo, I. (2016). En su investigación, la cultura 
tributaria en la sociedad cubana: un problema sin resolver. (Artículo científico), 
Universidad de la Habana, Cuba. La investigación es no experimental, 
descriptiva y cualitativa. Como muestra se tomó a los estudiantes de 
licenciatura, contabilidad y finanzas, concluye que las municipalidades deben 
incidir en su rol educador de tributos a la ciudadanía, donde se socialice los 
efectos positivos de los tributos. Los ciudadanos tienen desconocimiento de la 
importancia de los impuestos y el rol del estado en la sociedad, haciendo que 
ellos se resistan a pagar sus impuestos de manera voluntaria en Cuba. Como 
parte de las medidas implementadas por el gobierno es un programa de 
capacitación tributaria, desde la recaudación y proyección del gasto, para lograr 
una cultura con promoción de principios éticos, que permitan solidaridad y 
convivencia social.  
A su vez, tenemos trabajo a nivel nacional como: Altamirano, L., y Montenegro, 
R. (2018). La gestión administrativa y su influencia en la recaudación tributaria 
del área de rentas en la municipalidad distrital Santo Domingo de la capilla, 
Cutervo – 2016. (Tesis de post grado, Universidad Señor de Sipán), Pimentel, 
Perú. La investigación fue no experimental de enfoque cuantitativo, con diseño 
descriptivo correlacional; la muestra estuvo conformada por 22 trabajadores, 
aplicado mediante la encuesta como técnica y el cuestionario como 
instrumento. Concluyendo que existe relación directa de 0,785, entre la gestión 
administrativa y recaudación tributaria, con un nivel de 0,01. Respecto a los 
resultados descriptivos, se tuvo que un 54, 55% la gestión administrativa es 




Galicia, G., y Araujo, C. y Pérez, N. (2017), cultura tributaria relacionada al 
incumplimiento de obligaciones tributarias en empresas del sector ferretero, 
pueblo de Virú, 2015. (Artículo científico), Universidad César Vallejo, Perú. La 
investigación fue no experimental, de diseño descriptivo correlacional; como 
muestra se tuvo a 11 empresas ferreteras; la técnica fue la encuesta y el 
cuestionario como instrumento. Concluye que la cultura tributaria tuvo un nivel 
medio de 55% por la falta de conciencia en los empresarios del sector ferretero, 
lo cual, tuvo una relación poco significativa entre las variables.  
Gonzales, S. (2018). Cultura tributaria y recaudación del impuesto a la renta 
desde la percepción de los contribuyentes del mercado minorista de Pucallpa. 
(Artículo científico), Universidad Nacional Agraria de la Selva. La investigación 
fue no experimental, con enfoque cuantitativo; la muestra estuvo conformada 
por los contribuyentes del mercado minorista; la técnica usada fue la encuesta 
con el cuestionario como instrumento. Concluye que existe una relación positiva 
y significativa entre la cultura tributaria y la recaudación, con un a correlación 
de 0.313; induciendo a entender si se incrementa la primera variable, tendrá un 
efecto proporcional en la otra variable.  
Así mismo, Serrano, N. (2016). Análisis de la cultura tributaria y su influencia 
en el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los arrendadores de renta 
de primera categoría – arrendamiento de predios de personas naturales en la 
provincia de Abancay, 2016. (Artículo científico), Universidad Nacional del 
Altiplano, Puno, Perú. La investigación fue no experimental, de corte 
transversal; la muestra estuvo conformada por 384 arrendadores; como técnica 
aplicó la encuesta y el cuestionario como instrumentos. Concluye que, la 
educación tributaria que tiene que ver con el conocimiento, cultura y valores 
influyen directamente en el cumplimiento de obligaciones tributarias de manera 
voluntaria. Se evidenció poco cumplimiento tributario, escasa difusión y 
orientación al ciudadano que hacen que el ciudadano tenga poca confianza en 
tributar.  
Así mismo, a nivel local tenemos a Pizango, Y., y Reátegui, F. (2020). Gestión 




distrital de Morales 2018. Universidad Nacional de San Martín. La investigación 
es aplicada, no experimental y de diseño descriptiva correlacional; la muestra 
estuvo conformada por 67 trabajadores; la técnica a aplicada fue la encuesta y 
el cuestionario como instrumento, llegando a las siguientes conclusiones, que 
la gestión administrativa es deficiente en 86.8%. A nivel correlacional fue directa 
y positiva en 24.456 y 16.919 entre ambas variables estudiadas.  
Además, Failoc, F. (2017). Gestión administrativa tributaria y su relación con la 
satisfacción del contribuyente en el distrito de Tarapoto – 2017. Universidad 
César Vallejo, San Martín. La investigación fue no experimental, con enfoque 
cuantitativo y de diseño descriptivo correlacional; la muestra estuvo conformada 
por 275 contribuyentes a los que se les aplicó encuestas como técnica y el 
cuestionario como instrumento. Concluyendo que la gestión tributaria es regular 
en un 40% y la satisfacción de los contribuyentes en un 28% regular; así mismo, 
tuvo un nivel de relación significativa entre las variables, con un p valor de 
0.845. 
Luego de presentar los trabajos previos, se procede a conocer el marco teórico 
de ambas variables de estudio. Se comienza con la variable de gestión 
financiera, donde muchos autores como Macías y Martínez (2013), la definen 
como una forma de poder seguir procesos de planificación, organización, 
dirección y control de los recursos financieros, para darles un uso racional y 
obtener mayores utilidades, haciendo que la institución sea más efectiva, 
tomando las mejores decisiones y tener posibilidades de inversión. La misma, 
debe optimizar valores en la institución para poder tomar decisiones y lograr 
beneficios con mayor productividad en la misma (p. 139). Las empresas cada 
día buscan la manera de maximizar sus utilidades, por ello tratan de manejar 
diferentes alternativas para asignar sus fondos financieros, una forma es la 
gestión financiera, que a través de procesos asignan fondos de activos 
corrientes y fijos, para obtener diferentes alternativas de financiamiento, con 
miras a cumplir los objetivos institucionales (Valencia y Restrepo, 2016, p. 35).  
Incluso, las decisiones financieras están ligadas a las de inversión y 




de todo lo invertido; para ello, las instituciones deben tener en cuenta el 
momento preciso de realizar operaciones financieras. Las mismas tienen en 
cuenta lo siguiente: a). el manejo de crédito relacionado al control de 
inventarios, recaudación y desembolso de fondos. b). Emisión de acciones, 
bonos, presupuesto de capital y dividendos de los socios y c). La interrelación 
de tarde off que conlleva a la rentabilidad y cumplimiento de metas 
institucionales, maximizando la riqueza (Verona y Déniz, p. 2013, p. 369). Es 
decir, la gestión financiera cumple un rol importante respecto al manejo 
eficiente de los recursos financieros, tomando buenas decisiones para el 
cumplimiento de metas generales. 
Así mismo, la gestión financiera es una herramienta que ayuda a tomar 
decisiones para lograr objetivos y metas de la organización. Esta es dinámica 
y adaptable al aspecto empresarial y personal, muy importante para realizar 
prospectiva para el futuro tomando decisiones correctas (Valle, 2020, p. 160). 
En este marco, la gestión financiera es un aliado importante para el desarrollo 
de las instituciones en las decisiones gerenciales. Las mismas deben ser 
tomadas de manera oportuna para ad ministrar correctamente los recursos 
financieros y lograr las metas (Gómez, Aristizabal y Fuentes, 2017, p. 88). 
Incluso, en el mundo moderno, las empresas deben aplicar una buena gestión 
financiera mediante procesos con eficacia y eficiencia, con estrategias 
pertinentes para su sostenibilidad en el mercado; todo esto se realiza con el 
propósito de examinar, valorara y el control de movimientos que generen valor 
institucional (De Ávila, Pérez y Vega, 2016, p. 41).  
Así mismo, las instituciones deben tener en cuenta que la gestión financiera, la 
planeación a largo plazo, para asegurar las operaciones institucionales y 
manejar eficientemente los recursos. Así mismo, debe ver la forma de buscar 
alternativas de financiamiento para el crecimiento de la empresa y actúe de 
manera independiente (Guilherme y Arrechavaleta, 2018, p. 75). Cherres y 
Bermúdez (2016), indican que la gestión financiera tiene elementos y acciones 
mediante procesos, que con una metodología adecuada para cumplir objetivos 
mediante la planificación, control y evaluación para utilizar buenos recursos 




También, la gestión financiera es relevante en las empresas, ya que genera 
resultados a largo plazo que tiene que ver con tres áreas como: reducción de 
costos de transacciones, mejoramiento en la información como elemento 
principal para la toma de decisiones y la parte estratégica que en la institución 
(Cabrera, Fuentes y Cerezo, 2017, p. 223). En ese sentido, la gestión financiera 
debe ser evaluada para su mejoramiento en torno a las alternativas de 
crecimiento de la institución, cuantificar riesgos y tener en cuenta diferentes 
estrategias con buenas decisiones, pensando en su prosperidad. 
La gestión financiera debe estar liderada por el gerente, ya que es el que lleva 
los procesos de financiamiento y distintas fuentes de crédito de corto o largo 
plazo para aspectos necesarios para la empresa. Las fuentes de financiamiento 
pueden ser internas como aporte de socios y externas como préstamos 
bancarios y financiamiento en la bolsa; así mismo, se controla el uso de los 
recursos tanto de ingresos, gastos y ahorro para la empresa (Huacchillo, 
Ramos y Pulache, 2020, p. 357). 
A su vez, de acuerdo a la teoría de los factores, la gestión financiera está 
enlazada con el desempeño, estructura de la organización, logística, 
planeación, sistemas de información, tecnología, calidad y el mercado, con el 
fin de medir resultados de utilidades de la institución. Según Vera, la gestión 
financiera es importante porque ayuda a la correcta asignación de recursos 
para la operatividad de corto y largo plazo, obteniendo un desarrollo general e 
integral; además es analizada, mediante el enfoque desde el financiero y las 
capacidades de desarrollo desde las estructuras e información pertinente 
(García, Mapén y Bertolini, 2019, p. 16).  
Por otro lado, la gestión financiera en las instituciones públicas, está referida a 
un conjunto de procesos y normas de manera integral, que conllevan a la 
gestión, uso, registro y evaluación de recursos financieros gubernamentales, 
esto ayuda a tener información confiable y oportuna para tomar decisiones 
efectivas respecto al manejo de recursos presupuestales (Vegas, 2014, p. 106). 
Quiere decir, que las finanzas públicas están regidas por lineamientos 




y destino de los recursos escasos del estado. Así mismo, Gonzales (Como se 
citó en Mendoza, Araujo y Culqui chicón, 2017), menciona que la gestión 
financiera tiene en cuenta los propios recursos de la institución, con un proceso 
de seguimiento y supervisión del capital que circula en la misma, 
comprendiendo la captación y repartición de beneficios, cobros e inversiones 
de la institución para obtener beneficios en un futuro (p. 12).  
Por tanto, la gestión financiera tiene dimensiones como: a). Análisis 
financiero, está referida a la técnica de medición de indicadores contables, 
económicos y financieros, a su vez, el nivel de información debe ser oportuna 
e integral e indicadores financieros para tomar decisiones efectivas. b). 
planeación financiera, está enfocado en la capacidad de pronosticar las 
necesidades financieras futuras para direccionar objetivos y metas, 
actualización de información, capacidad directiva e integración del personal 
para una mejor planificación. c). Control financiero, evalúa la planeación 
financiera con el objeto de corregir detalles en las cifras proyectadas y alcanzar 
metas propuestas; la misma incluye el control administrativo, nivel de 
comunicación social, nivel de análisis de los estados financieros, control de 
ingresos y manejo de recursos propios (Dosantos y Márquez, 2018, p. 17-19). 
La importancia de la gestión financiera radica en el control de todas las 
operaciones mediante un proceso de daciones con información precisa y 
confiable, con la gestión de fuentes financieras distintas para obtener recursos 
y poder llevar a cabo todas las operaciones institucionales. Seún Ataú 
empresas (2019), las empresas cierran puertas antes de cumplir cinco años, 
porque no tiene n un buen control financiero y manejo de recursos en general, 
por ello la gestión financiera debe ser tomada con seriedad y se debe utilizar 
herramientas necesarias para continuar dentro del mercado (p. 27). Así mismo, 
Block y Hirt, hace referencia la parte financiera mediante la planificación 
presupuestaria correcta, con revisión de gastos programados, ingresos y 
decisiones de endeudamiento que no afecte a la institución, para ello se debe 
armar un buen plan estratégico, donde se plantean los objetivos generales en 
relación a la parte financiera, con tal de dar operatividad a las actividades que 




Por otro lado, tenemos la variable cultura tributaria. Esta nace con el 
feudalismo, donde los feudos obligaban al vasallo a pagar tributos por los 
servicios ofrecidos, desde ya había grupos de poder de dominadores y 
dominantes. Después de ello el estado para controlar las actividades del pueblo 
cobra tributos de forma suave ya que es importante para integral el presupuesto 
nacional y luego ser distribuido en diferentes niveles de gobierno, pago de 
deuda pública y otras acciones que conlleven al crecimiento y desarrollo 
económico (Maldonado, Largo, Torres y Moreno, 2017 p. 44). 
Así mismo, la cultura tributaria es definida por muchos autores como Armas 
(Como se citó en Amasifuen, 2015) como la acción voluntaria de cumplir con 
los deberes de pagos tributarios sin presión ni sanciones. Así mismo, la 
población debe tomar consciencia para pagar los tributos correspondientes y 
hacer el efecto multiplicador con la información a los demás ciudadanos para 
garantizar los servicios públicos (p. 75). Es decir, la cultura tributaria, es un 
conjunto de acciones ciudadanas que mediante conductas racionales hacen 
posible de manera voluntaria el pago de obligaciones tributarias para el 
fomentar el desarrollo económico mediante la ejecución de servicios básicos. 
La cultura tributaria, está basada en valores de los contribuyentes, que tiene 
que ver con su identidad y formación; por ello, es necesario realizar un análisis 
profundo a las vivencias y principios que adquieren las personas en sociedad y 
el hogar mismo y valores democráticos en conjunto. La cultura va de la mano 
con la conciencia, comprendiendo que los tributos son esenciales para ser 
administrados en favor de los mismos ciudadanos (Hinojosa, 2019, p. 24). Es 
decir, si no hay cultura tributaria no se puede ingresar recursos al fisco 
gubernamental, que mediante procesos de control y mecanismos diversos 
influyen en el contribuyente para el cumplimiento respectivo. 
En tal sentido, no debemos confundir impuestos con tributos, el primero está 
referido al pago de los ciudadanos para cubrir las necesidades públicas 
mediante los planes, programas y proyectos dirigidas a mejorar la calidad de 
vida; en cambio el tributo se refiere a las obligaciones del ciudadano que paga 




de forma equitativa (Quispe, Arellano, Negrete y otros, 2020 p.154). Además, 
los tributos son primordiales he importantes para los gobiernos, ya que a través 
de diferentes fuentes recauda ingresos para determinar su presupuesto y 
brindar los servicios que necesita la población y disminuir brechas sociales en 
diferentes sectores cumpliendo con las políticas generales. Estos tributos son 
recolectados por diferentes instituciones del estado a nivel local, regional o 
nacional, que luego son administradas desde la parte global; para ello, las 
políticas de tributación agresivas deben ser efectivas para incrementar los 
ingresos y mejorar el desarrollo económico (Rivera, Narváez, Giler y Erazo, 
2019, p. 64). 
El objetivo de los tributos radica en la recaudación tributaria eficiente, con 
diferentes mecanismos que mejoren los procesos para incrementar los ingresos 
del gobierno mediante el fisco y poder realizar las actividades propias para el 
funcionamiento del aparato gubernamental, y atender responsabilidades 
sociales y obras en general (tratando de distribuir el presupuesto de manera 
equitativa), por ende, las política de recaudación deben ser eficientes y 
gestionar recursos (Sánchez, Esparza, Gaibor y Barba, 2019, p. 153). 
En ese marco, las dimensiones de la cultura tributaria son a). Valores 
tributarios, están referidos a la forma de ser de las personas que hacen que 
voluntariamente paguen sus tributos sin presiones, están enlazados a las 
responsabilidades como valores, creencias del ciudadano de la utilidad de los 
tributos para el bien social y los principios tributarios. b), conciencia tributaria, 
se mueve por la motivación interna del ciudadano para pagar los tributos, con 
ello involucra responsabilidad de manera voluntaria, está relacionada con 
indicadores de actitudes del contribuyente, nivel de cumplimiento de deberes 
tributarias y nivel de concientización. C). Educación tributaria, está dada por 
un conjunto de conocimientos que se cultivan desde la casa en la niñez, 
creciendo con la idea y firme creencia que las obligaciones son importantes 






3.1. Tipo y diseño de investigación 
 
Tipo de investigación 
 
La investigación fue básica, porque tuvo la finalidad de recopilar 
información respecto a las variables de estudio como son la gestión 
financiera y cultura tributaria y generar conclusiones de las mismas 
(CONCYTEC, 2017). 
 
A su vez, la investigación se realizó en un momento de tiempo 
determinado por ser de corte transversal. El enfoque es cuantitativo ya 
que para el análisis de datos de manera numérica y comprobar la hipótesis 
usando la estadística descriptiva (Fernández, Hernández y Batista, 2014).  
 
Diseño de investigación 
 
En la investigación no se manipularon variables debido a que es no 
experimental, y el diseño fue descriptivo correlacional, buscando la 





M = Muestra 
O1 = Gestión financiera 
O2 = Cultura tributaria 







3.2. Variables y operacionalización 
 
Variable 1: Gestión financiera, se refiere a un conjunto de procesos desde 
la planificación, organización, dirección y control de los recursos 
financieros, con el fin de darles su máximo uso y lograr objetivos (Macías 
y Martínez, 2013). 
 
Variable 2: Cultura tributaria. Son el conjunto de valores que caracterizan 
al ciudadano para pagar sus tributos sin presiones, está basada en la 
conciencia y educación desde la niñez (Hinojosa, 2019, p. 24). 
 
Nota: La matriz de operacionalización se ubica en anexos. 
 
3.3. Población, muestra y muestreo 
Población 
Estuvo conformada por 80 trabajadores de la Municipalidad provincial de 
Moyobamba que tiene más de un año laborando (Municipalidad provincia 
de Moyobamba).  
 
Criterios de selección 
Inclusión 
Fueron considerados todos los colaboradores con más de un año de 
antigüedad laboral y aquellos que cumplen con funciones administrativas 
y están en el área de finanzas. 
 
Exclusión 






Se consideró a los 50 trabajadores Municipalidad provincial de 
Moyobamba con más de un año de antigüedad laboral, distribuidos en las 
áreas de administración y contabilidad. 
 
Muestreo 
En la investigación se usó el muestreo no probabilístico por intención, ya 
que tenemos la muestra definida para la institución.  
Unidad de análisis  
Es un colaborador de la Municipalidad de Moyobamba, que fueron 
analizados para generalizar los resultados de la muestra.  
 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
La técnica usada para ambas variables fue la encuesta a los 
colaboradores de la Municipalidad de Moyobamba, permitiendo medir los 
indicadores de la gestión financiera y cultura tributaria.  
Instrumentos 
Se aplicaron dos instrumentos referidos a las variables de gestión 
financiera y cultura tributaria, con sus respectivas dimensiones e 
indicadores que sirvieron para medir los objetivos planteados. La misma 
usó la escala de Likert de 5 valores como son 1: muy malo 2: malo, 3: 
regular 4: bueno y 5: excelente. 
Validez 
La validez de instrumentos se realizó por 3 expertos en el tema 
presentado, lo cual constituye un metodólogo y dos especialistas. La 
validez fue la puntuación dada por los expertos, en la que valoraron 10 





Tabla 01  
Validez de expertos sobre los instrumentos. 







1 Metodólogo 4.6 Bueno 
2 Doctor en gestión empresarial  4.5 Bueno 
3 Doctor en gestión empresarial  4.5 Bueno 
     
Cultura 
tributaria 
1 Metodólogo 4.6 Bueno 
2 Doctor en gestión empresarial  4.5 Bueno 
 3 Doctor en gestión empresarial  4.5 Bueno 
Fuente: Elaboración propia 
 
Respecto a la validez de los instrumentos de recolección de datos, fueron 
revisados, los que consideraron la coherencia, pertinencia de los 
indicadores de la operacionalización con los instrumentos. Luego se 
calculó el resultado de 4.66, representando el 94.70% de concordancia 
entre los expertos para ambas variables. Es decir, tiene una alta validez 
con las condiciones precisas para ser aplicadas en campo. 
 
Confiabilidad 
La confiabilidad se calculó a partir de las valoraciones de los especialistas. 
Luego se procedió a calcular la confiabilidad mediante el alfa de 
crombach, donde los resultados indicaron el grado de confiabilidad, 
considerando los siguientes rangos:  
Tabla 02 
Aplicación del alfa de Combrach de confiabilidad 
Rango Nivel 
0.81 a 1.00  Muy alta 
0.61 a 0.80  Alta 
1.41 a 0.60  Moderada 
0.21 a 0.40  Baja 
0.01 a 0.20   Muy baja 







La investigación tiene el siguiente procedimiento: Después de identificar 
el problema de investigación, se procedió a elaborar la matriz de 
consistencia, luego la fundamentación teórica se pasa a la elaboración de 
instrumentos que luego fueron aplicados en campo; después de ello, se 
pasó al ordenamiento y procesamiento de información recolectada y por 
último, la discusión de resultados, conclusiones y recomendaciones.  
 
3.6. Métodos de análisis de datos 
El método de análisis es el hipotético deductivo que partió de hechos 
generales de teorías y la información de campo para comprobar la 
hipótesis para llegar a hechos particulares mediante los resultados y 
conclusiones. En todo ese análisis se utilizó los datos a nivel descriptivo 
utilizando indicadores como medidas de tendencia central, media y 
porcentajes en rangos; a su vez, se emplearon diagramas de dispersión 
como desviación estándar y rangos de máximo y mínimo. 
También, para el análisis correlacional se usó el coeficiente de Pearson 
del SPSS, ello ayudó a rechazar o aceptar las hipótesis presentadas, 
teniendo en cuenta la prueba de normalidad y nivel de significancia. 
 
3.7. Aspectos éticos 
En los aspectos éticos se tuvo en cuenta el consentimiento informado de 
acuerdo a los estándares internacionales, teniendo en cuenta que los 
encuestados tuvieron amplio conocimiento acerca de la investigación a 
realizar. Los datos son veraces y confiables. Se respetó la autoría de los 
autores de las investigaciones utilizadas en la investigación. Además, se 
tuvo el consentimiento de la institución para realizar la investigación; sobre 
todo la responsabilidad social para ayudar a la entidad a solucionar el 







Resultados descriptivos de la gestión financiera y cultura tributaria 
Variables Muestra Mínimo Máximo Media    Desviación 
Gestión financiera 50 36 55 40.54 ±8.85 
Cultura tributaria 50 19 54 38.10 ±11.2 
Fuente: Elaboración propia. 
En la tabla mostrada, se aprecia los resultados descriptivos de las variables 
de estudio, donde la variable gestión administrativa tiene una media de 
40.85, una desviación estándar de ± 8.85 y un rango de 19 puntos, indicando 
puntuaciones poco dispersas y homogéneas. A su vez, la variable cultura 
tributaria, tienen una media de 38.10 puntos, con una desviación estándar 
de ±11.2 desviaciones respecto a la media y un rango de 35 puntos, 
indicando homogeneidad y poca dispersión. 
Tabla 04 
Nivel de gestión financiera en la Municipalidad provincial de Moyobamba, 
2020 
 Nivel                 Rango f % 
Deficiente          12-28 6 12% 
Regular              29-44 21 42% 
Eficiente            45-59 23 46% 
Total 50 100% 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la tabla 04 y figura 01, se aprecia la opinión de una muestra de 50 
trabajadores de la Municipalidad distrital de Moyobamba, en la que el 46% 
(23) mencionan que el nivel de gestión administrativa es Eficiente, el 42% 
(21) indican que es regular y el 12% (6) indican que es deficiente, con 
puntuaciones de 12 a 28 puntos. Lo que indica que, falta fortalecer el análisis 
financiero en lo que concierne a la información compartida y trasparente por 




potenciar el control financiero para tener mejores resultados sobre los 
recursos recaudados en la institución.  
 
Tabla 05 
Nivel de cultura tributaria en la Municipalidad provincial de Moyobamba, 2020 
 Nivel                 Rango f % 
Deficiente          12-28 13 26% 
Regular              29-44 20 40% 
Eficiente            45-59 17 34% 
Total 50 100% 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la tabla 05 y figura 01, se aprecia la opinión de una muestra de 50 
trabajadores de la Municipalidad distrital de Moyobamba, en la que el 40% 
(20) mencionan que el nivel de gestión administrativa es regular, el 34% (17) 
indican que es eficiente y el 26% (13) indican que es deficiente, con 
puntuaciones de 18 a 28 puntos. Quiere decir que, los valores tributarios 
como los principios y responsabilidad tributaria faltan potenciar; así mismo, 
falta potenciar la conciencia tributaria para que los ciudadanos tengan la 
predisposición de pagar sus tributos correspondientes. Así mismo, falta 
mejorar la educación tributaria liderada por la municipalidad con charlas y 
reuniones tributarias para mejorar la cultura tributaria en general. 
 
Respecto a la parte correlacional, la tabla 06 muestra la prueba de 
normalidad de Kolmogorov-Smirnov, para datos menores o iguales a 50, 
notándose una significancia de 0.002 de la gestión financiera y 0.023 de la 
cultura tributaria, y según la regla de decisión con un p valor menor a 0.05, 
indica que las puntuaciones proceden son homogéneas y tienen una 









Prueba de normalidad de variables 
 
Kolmogorov-Smirnova  
Estadístico gl Sig. Estadístico 
Gestión financiera 0.165 50 0.002 0.909 
Cultura tributaria 0.135 50 0.023 0.927 





Figura 01. Distribución normal de las variables gestión financiera y cultura 
tributaria. 
















Correlación de las variables y prueba de hipótesis de gestión financiera y 
cultura tributaria en la Municipalidad de Moyobamba, 2020. 




















0.133 1.000 ,763** ,873** ,929** 
Sig. 
(bilateral) 
0.357   0.000 0.000 0.000 






0.042 ,763** 1.000 ,861** ,931** 
Sig. 
(bilateral) 
0.772 0.000   0.000 0.000 






0.088 ,873** ,861** 1.000 ,967** 
Sig. 
(bilateral) 
0.545 0.000 0.000   0.000 







0.092 ,929** ,931** ,967** 1.000 
Sig. 
(bilateral) 
0.526 0.000 0.000 0.000 0.000 








0.037 ,920** ,929** ,960** 1.000 
Sig. 
(bilateral) 
0.799 0.000 0.000 0.000 
 
N 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Elaboración a partir de los datos de campo 
Referente al objetivo específico 03, la relación entre la gestión financiera y 
los valores tributarios es alta y positiva en 0.929, lo que indica que la gestión 
financiera, influye directamente en los valores tributarios, el nivel de 
creencias de los ciudadanos sobre el destino de los recursos recaudados, el 
nivel de principios de los ciudadanos. Además, tuvo un nivel de significancia 
de 0.000; es decir, un p valor menor 0.05 de la regla de decisión estadística, 
por la que se acepta que existe correlación directa y positiva entre las 






Figura 02. Nivel de correlación lineal entre la gestión financiera y valores 
tributarios. 
Fuente: Elaboración propia 
Respecto al nivel de dependencia entre las variables del objetivo general, 
encontrando que los valores tributarios son explicados en 35.07% de la 
gestión financiera, la diferencia se intuye que se debe a otros factores ajenos 
a otras variables. 
Respecto al objetivo específico 04, la relación entre la gestión financiera y 
conciencia tributaria es alta y positiva de 0.931, indicando que la gestión 
financiera, se asocia directamente con el nivel de actitudes del contribuyente, 
el nivel de cumplimiento de deberes y obligaciones tributarias, nivel de 
concientización de la municipalidad y la predisposición del ciudadano. Así 
mismo, tuvo un nivel de significancia de 0.000, menor a la regla de decisión 
de un p valor menor a 0.05, rechazando la hipótesis nula y aceptando la 
correlación directa y significativa entre las variables de estudio, tal como se 




























Figura 03. Nivel de correlación lineal entre la gestión financiera y conciencia 
tributaria. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
De la misma forma, la correlación lineal entre las variables indica que, la 
conciencia tributaria es explicada en 77.02% de la gestión financiera, en la 
que la diferencia depende de otras variables ajenas a la variable 
mencionada.  
 
Por último, el objetivo específico 05, indica la correlación entre la gestión 
financiera y la educación tributaria, tiene una correlación alta y positiva en 
0.967, indicando que la gestión financiera se asocia directamente con el nivel 
de conocimiento de la importancia de la tributación, nivel de información de 
los tributos, búsqueda de información personal sobre tributación por parte de 
la población y el nivel de capacitación sobre tributación por parte de la 
Municipalidad. Asu vez, tiene un nivel de significancia de 0.000, menor al de 
la regla de decisión de 0.000, indicando que existe correlación directa y 
significativa entre las variables del objetivo tres, tal como se muestra en la 
tabla 05. 
 




























Figura 04. Nivel de independencia entre la gestión financiera y la educación 
tributaria. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Así mismo, la correlación lineal entre variables indica que la educación 
tributaria, es explicada en 54.5%, la diferencia se infiere que es causada por 
factores ajenos a la variable mencionada.  
En la tabla 07, se observa la correlación de las variables de estudio, con las 
respectivas pruebas de hipótesis. En este marco, referente al objetivo 
general, la correlación entre la gestión financiera y cultura tributaria es de 
1.000, con un grado de correlación alta y positiva; en la que la gestión 
financiera influye directamente en los valores tributarios, conciencia tributaria 
y educación tributaria. Así mismo, tiene un p valor de 0.000, menor a 0.05 de 
la regla de decisión, por la que se acepta que existe correlación directa y 































Figura 05. Nivel de correlación lineal entre la gestión financiera y cultura 
tributaria. 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la figura 04, se muestra la correlación o independencia de las variables 
de estudio, en la que se observa que la cultura tributaria es explicada en 
52.06%, de la gestión financiera que dirige la municipalidad, la diferencia se 














































Los resultados estadísticos muestran la situación real de las variables de 
estudio a nivel correlacional de acuerdo a los objetivos específicos. Después 
de ello, se procede a la discusión de resultados en función a los trabajos 
previos y principales teorías presentadas en la investigación.  
 
Respecto al primer objetivo específico, la correlación entre la gestión 
financiera y valores tributarios, fue alta y positiva en 0.929, indicando que la 
gestión financiera se asocia directamente en los valores tributarios, el nivel 
de creencias de los ciudadanos sobre el destino de los recursos recaudados, 
el nivel de principios de los ciudadanos. A su vez, tuvo un nivel de 
significancia de 0.000, menor 0.05 de la regla de decisión estadística, por la 
que se rechaza la hipótesis nula. En este sentido, Failoc (2017), concuerda 
en que la gestión tributaria en el modo de valores tributarios se relaciona 
significativamente con la satisfacción del contribuyente en 0.845. Lo que 
indica que los contribuyentes tributan más cuando tienen valores tributarios 
bien fuertes. También concuerda Gonzales (2018), en que sus resultados 
tienen un nivel de relación directa y significativa de 0.313 entre la cultura 
tributaria asociada a valores con el nivel de recaudación, entendiendo que la 
relación es proporcional si se incrementa la primera variable, tendrá un 
efecto directamente proporcional en la otra variable.  
 
Referente al segundo objetivo específico, la correlación entre la gestión 
financiera y la conciencia tributaria es alta y positiva de 0.931, indicando que 
la gestión financiera tiene asociación directa con el nivel de actitudes del 
contribuyente, el nivel de cumplimiento de deberes y obligaciones tributarias, 
nivel de concientización de la municipalidad y la predisposición del 
ciudadano; así mismo, tuvo un nivel de significancia de 0.000, menor a la 
regla de decisión estadística. Contrariamente opinan Onofre, Aguirre y 
Murillo (2017), en que para mejorar la conciencia tributaria el estado debe 
generar confianza en el ciudadano para el pago voluntario de impuestos, con 
legitimidad de procesos de manera transparente. Así mismo, también opina 




resultados bajos por falta de conciencia en los empresarios y ciudadanos, 
teniendo una relación poco significativa entre las variables.  
 
Por último, respecto al tercer objetivo específico, la correlación entre la 
gestión financiera y la educación tributaria es alta y positiva en 0.967, 
indicando que la gestión financiera se asocia directamente con los 
indicadores de la educación tributaria. Asu vez, tiene un nivel de significancia 
de 0.000, menor al de la regla de decisión estadística. En este sentido, 
contrariamente opina Dávalos (2015), para reforzar la conciencia tributaria, 
es necesario la implementación de herramientas de administración tributaria, 
relacionados positivamente con el estado y los ciudadanos de forma integral, 
renovando la cultura y mejorando la educación tributaria. Así mismo, Sarduy 
y Gancedo (2016), indica que el estado debe incidir en su rol educador de 
tributos a la ciudadanía, donde se socialice los efectos positivos de los 
tributos. Así mismo, Serrano (2016), la educación tributaria que tiene que ver 
con el conocimiento, cultura y valores influyen directamente en el 
cumplimiento de obligaciones tributarias de manera voluntaria.  
 
Referente al objetivo general, existe correlación alta y positiva de 1.000 entre 
la gestión financiera y la cultura tributaria, indicando que la gestión financiera 
influye directamente en los valores tributarios, conciencia tributaria y 
educación tributaria. Así mismo, tiene una correlación significativa de 0.000, 
menor a 0.05 de la regla de decisión, por la que se acepta la hipótesis alterna. 
En concordancia con Altamirano y Montenegro (2018), indica que existe 
relación alta y positiva entre la gestión financiera y la recaudación de tributos 
en 0.785 y un nivel de significancia de 0.01. También concuerda con los 
resultados de Pizango y Reátegui (2020), la correlación entre la gestión 
financiera en la planificación fue directa y positiva con la cultura tributaria, 
con resultados de 24.456 y 16.919 respectivamente. Sin embrago, Briones, 
Morales y Bajaña (2017), indica que, la gestión financiera tuvo resultados 
bajos, ya que no se realizó un análisis desde la planeación organizacional 





En sí, la gestión financiera, siegue procesos de planificación, organización, 
dirección y control de los recursos financieros, para darles uso racional y 
obtener mayores utilidades, con mejores resultados y tomando mejores 
decisiones financieras que tienen resultados a largo plazo (Macías y 
Martínez, 2013, p. 139). Así mismo, la cultura tributaria debe ir de la mano 
con valores, conciencia y educación tributaria, para cumplir con los deberes 




















VI. CONCLUSIONES  
6.1. La gestión financiera es regular en 46%, 42% es eficiente y 12% 
deficiente. Indicando que falta fortalecer el análisis financiero en lo 
que concierne a la información compartida y trasparente por todas las 
áreas, así mismo, la planeación financiera es deficiente, y falta 
potenciar el control financiero para tener mejores resultados sobre los 
recursos recaudados en la institución. 
 
6.2. La cultura tributaria es regular en 40%, 34% eficiente y 26% deficiente. 
Quiere decir que, los valores tributarios como los principios y 
responsabilidad tributaria faltan potenciar; así mismo, falta potenciar 
la conciencia tributaria para que los ciudadanos tengan la 
predisposición de pagar sus tributos correspondientes. Así mismo, 
falta mejorar la educación tributaria liderada por la municipalidad con 
charlas y reuniones tributarias para mejorar la cultura tributaria en 
general. 
 
6.3. La relación entre la gestión financiera y valores tributarios es alta y 
positiva en 0.929, en la que la gestión financiera se asocia 
directamente en los valores tributarios, el nivel de creencias de los 
ciudadanos sobre el destino de los recursos recaudados, el nivel de 
principios de los ciudadanos. A su vez, tuvo un nivel de significancia 
de 0.000, menor 0.05 de la regla de decisión estadística, por la que 
se acepta que existe correlación directa y significativa entre ambas 
variables.  
 
6.4. La relación entre la gestión financiera y la conciencia tributaria es alta 
y positiva en 0.931, denotando que la gestión financiera tiene 
asociación directa con el nivel de actitudes del contribuyente, el nivel 
de cumplimiento de deberes y obligaciones tributarias, nivel de 
concientización de la municipalidad y la predisposición del ciudadano; 
así mismo, tuvo un nivel de significancia de 0.000, menor a la regla de 





6.5. La gestión financiera y la educación tributaria tiene una correlación 
alta y positiva de 0.967, indicando que la gestión financiera se asocia 
directamente con el nivel de conocimiento de la importancia de la 
tributación, nivel de información de los tributos, búsqueda de 
información personal sobre tributación y el nivel de capacitación. Asu 
vez, tiene un nivel de significancia de 0.000, menor a 0.05, aceptando 
que existe relación directa y significativa entre las variables. 
 
6.6. Por último, la gestión financiera tiene una relación alta y positiva de 
1.00 con la cultura tributaria; es decir, la gestión financiera tiene una 
asociación directa con los valores tributarios, conciencia tributaria y 
educación tributaria. Así mismo, tiene una correlación significativa de 
0.000, menor a 0.05 de la regla de decisión, por la que se acepta que 

















7.1. Al gerente municipal, mejorar la gestión financiera, sobre todo en el 
análisis financiero en lo que concierne a la información compartida y 
trasparente por todas las áreas; así mismo, la planeación financiera 
mejorar porque tiene resultados a nivel regular. 
 
7.2. Al gerente de presupuesto de la Municipalidad mejorar las políticas de 
cultura tributaria en lo que concierne a los valores tributarios, conciencia 
tributaria y educación tributaria liderada por la municipalidad con charlas 
y reuniones tributarias para mejorar la cultura tributaria en general. 
7.3. Al gerente de presupuesto de la Municipalida provincial de Moyobamba, 
impulsar políticas que mejoren la gestión financiera desde la planeación 
financiera y control financiero en la institución, ya que tiene relación 
directa con la cultura tributaria en lo que concierne a valores tributarios, 
conciencia tributaria y educación tributaria.  
7.4. Al área de tributación de la municipalidad, mejorar las políticas que vayan 
dirigidas a mejorar la gestión financiera, relacionada a los recursos 
tributarios asociados a los valores de responsabilidad tributaria, nivel de 
creencias que tiene el ciudadano sobre el destino de los recursos 
recaudados y los principios tributarios, todo esto realizarlos a través de 
programas dirigidos a la población, ya que existe una relación directa 
entre las variables.  
7.5. Al gerente de presupuesto Municipalidad, implementar políticas que vayan 
dirigidas a mejorar la gestión financiera, relacionada a la conciencia 
tributaria referida al nivel de actitudes del contribuyente, cumplimiento a 
los deberes tributarios y nivel de concientización para que los ciudadanos 
cumplan voluntariamente con la tributación correspondiente, ya que existe 
correlación directa entre ambas variables. 
7.6. Al gerente de presupuesto, implementar políticas que vayan dirigidas a 




mejorar el grado de conocimiento de tributación, información sobre la 
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Cuadro de operacionalización de variable 
Gestión financiera 
VARIABLE 



















Gestión financiera, se refiere a un conjunto de procesos 
desde la planificación, organización, dirección y control 
de los recursos financieros, con el fin de darles su 
máximo uso y lograr objetivos (Macías y Martínez, 2013). 
 
 
Está referida al proceso 
de medición mediante el 
análisis financiero, 
planeación financiera y 
control financiero  
Análisis financiero 
- Nivel de brindar información veraz de la 
situación financiera 
- Nivel de información integral. 








- Nivel de direccionado a los objetivos y metas. 
- Nivel de actualización de la información. 
- Nivel de capacidad directiva. 









- Nivel de control administrativo. 
- Nivel de comunicación con la comunidad. 
- Nivel de análisis de estados financieros. 
- Nivel de control de ingresos. 























Está referida al conjunto de valores que caracterizan al 
ciudadano para pagar sus tributos sin presiones, está 
basada en la conciencia y educación desde la niñez 
(Hinojosa, 2019, p. 24). 
 
Se mide a través de 
valores tributarias, 
conciencia tributaria y 
educación tributaria. 
Valores tributarios 
- Nivel de valores sobre responsabilidad 
tributaria. 
- Nivel de creencias que tiene el ciudadano 
sobre el destino útil de los recursos 
recaudados. 








- Nivel de actitudes que tiene el contribuyente 
para cumplir con las obligaciones fiscales. 
- Nivel de cumplimiento con Deberes y 
Obligaciones tributarias. 
- Nivel de concientización por parte de las 









- Grado de conocimiento de la importancia de 
la tributación 
- Nivel de información sobre los tributos. 












 Matriz de Consistencia 
Título: Relación de la gestión financiera y cultura tributaria en la Municipalidad provincial de Moyobamba, San Martín, 2020.  
Formulación del problema Objetivos Hipótesis Técnica e Instrumentos  
Problema general 
 
¿Cuál es la relación entre la gestión financiera y 
la cultura tributaria en la Municipalidad provincial 
de Moyobamba, 2020? 
Problemas específicos: 
 
¿Cuál es la relación entre la gestión financiera y 
los valores tributarios en la Municipalidad 
provincial de Moyobamba, 2020? 
 
¿Cuál es la relación entre la gestión financiera y 
la conciencia tributaria en la Municipalidad 
provincial de Moyobamba, 2020? 
 
¿Cuál es la relación entre la gestión financiera y 
la educación tributaria en la Municipalidad 
provincial de Moyobamba? 
Objetivo general 
 
Establecer la relación entre gestión financiera y la 




Conocer la relación entre la gestión financiera y los 
valores tributarios en la Municipalidad provincial 
de Moyobamba, 2020 
 
Conocer la gestión financiera y la conciencia 




Conocer la relación entre gestión financiera y la 
educación tributaria en la Municipalidad provincial 
de Moyobamba, 2020. 
Hipótesis general 
 
La gestión financiera se relaciona significativamente 
con la cultura tributaria en la Municipalidad provincial 
de Moyobamba, 2020. 
Hipótesis específicas 
La gestión financiera se relaciona significativamente 
con los valores tributarios en la Municipalidad 
provincial de Moyobamba, 2020. 
La gestión financiera se relaciona significativamente 
con la conciencia tributaria en la Municipalidad 
provincial de Moyobamba, 2020. 
La gestión financiera se relaciona significativamente 
con la educación tributaria en la Municipalidad 




Se aplicará como técnica, la 
encuesta para ambas variables 







En los instrumentos se utilizará el 
cuestionario para cada variable 
mencionada. 
Diseño de investigación Población y muestra Variables y dimensiones  
La investigación será básica, de corte transversal 
y enfoque cuantitativo. El diseño será descriptivo 





M: Muestra (Trabajadores del área administrativo 
y de contabilidad de la MPM) 
O1: Gestión financiera 
O2: Cultura tributaria 
 
Población  




Se consideró a los 50 trabajadores Municipalidad 
provincial de Moyobamba con más de un año de 
antigüedad laboral, distribuidos en las áreas de 



























INSTRUMENTO PARA EVALUAR LA GESTIÓN FINANCIERA EN LA 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA, SAN MARTÍN, 2020. 
 
Institución:………………………………………..                                   Fecha:…………. 
Buenos días, me encuentro realizando un estudio sobre Relación de la gestión financiera y 
cultura tributaria en la Municipalidad provincial de Moyobamba, San Martín, 2020. Solicito 
que responda las siguientes preguntas que se mantendrán de manera confidencial. Muchas 
gracias.  
 
Instrucciones: Lea atentamente cada ítem y responda con una X en los recuadros 
según su propio criterio. 
 
Escala: Muy malo = 1   Malo = 2      Regular = 3        Bueno = 4       Excelente = 5 
 
 












⮚ ANÁLSIS FINANCIERO      
1. Valore el nivel de información veraz brindada 
sobre la situación financiera a todas las 
áreas. 
     
2. Valore el nivel de información integral de la 
situación financiera en la institución 
     
3. Valore el nivel de análisis de indicadores 
financieros en la institución 
     
4. Valore el nivel de divulgación a todas las 
áreas los resultados de los análisis 
financieros. 
     




5. Valore el nivel de direccionado de los 
recursos financieros al logro de objetivos y 
metas. 
     
6. Valore el nivel de actualización de la 
información financiera en la institución. 
     
7. Valore el nivel de capacidad directiva para 
dirigir los recursos financieros. 
     
8. Valore el nivel de integración del personal en 
la planeación financiera.  
     
⮚ CONTROL FINANCIERO      
9. Valore el nivel de comunicación con la 
población sobre los recursos financieros.  
     
10. Valore el nivel de análisis de estados 
financieros en la institución. 
     
11. Valore el nivel de control de ingresos en la 
institución. 
     
12. Valore el nivel de manejo de recursos 
propios en la institución. 
     



















INSTRUMENTO PARA EVALUAR LA CULTURA TRIBUTARIA EN LA MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE MOYOBAMBA, SAN MARTÍN, 2020. 
 
Institución:………………………………………..                                   Fecha:…………. 
Buenos días, me encuentro realizando un estudio sobre Relación de la gestión financiera y 
cultura tributaria en la Municipalidad provincial de Moyobamba, San Martín, 2020. Solicito que 
responda las siguientes preguntas que se mantendrán de manera confidencial. Muchas gracias.  
 
Instrucciones: Lea atentamente cada ítem y responda con una X en los recuadros según 
su propio criterio. 
 
Escala: Muy malo = 1   Malo = 2      Regular = 3        Bueno = 4       Excelente = 5 
 
 












⮚ VALORES TRIBUTARIOS      
1. Como evalúa el nivel de valores tributarios 
del ciudadano 
     
2. Nivel de creencias que tiene el ciudadano 
sobre el destino útil de los recursos 
recaudados. 
     
3. Como evalúa el nivel de principios tributarios 
de los ciudadanos 
     
4. Como evalúa el nivel de responsabilidad 
tributaria. 
     




5. Valore el nivel de actitudes que tiene el 
contribuyente para cumplir con las 
obligaciones fiscales. 
     
6. Valore el nivel de cumplimiento con los 
deberes y obligaciones tributarias. 
     
7. Valore el nivel de concientización por parte 
de la municipalidad sobre los tributos. 
     
8. Valore la predisposición del ciudadano para 
acercarse a la municipalidad a cumplir con 
sus obligaciones tributarias. 
     
⮚ EDUCACIÓN TRIBUTARIA      
9. Califique el grado de conocimiento de la 
importancia de la tributación por parte de la 
población 
     
10. Valore el nivel de información sobre los 
tributos de la municipalidad a la población. 
     
11. Valore el nivel de información a cuenta 
propia de la población sobre tributación. 
     
12. Valore el nivel de capacitaciones sobre 
tributación que organiza la municipalidad 
para los ciudadanos. 
     




























































Índice de confiabilidad 
Confiabilidad:    Gestión financiera 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Válido 15 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 15 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en 
todas las variables del procedimiento. 
 
Estadísticas de fiabilidad 




Confiabilidad:    Cultura tributaria 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Válido 15 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 15 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en 
todas las variables del procedimiento. 
 
Estadísticas de fiabilidad 



































1 20 15 20 55 Eficiente 8 7 6 21 Deficiente
2 14 15 10 39 Regular 12 14 15 41 Regular
3 18 10 19 47 Eficiente 6 8 9 23 Deficiente
4 10 5 14 29 Regular 12 14 14 40 Regular
5 12 10 15 37 Regular 15 16 13 44 Regular
6 18 12 16 46 Eficiente 12 11 9 32 Regular
7 18 15 16 49 Eficiente 12 11 12 35 Regular
8 16 10 16 42 Regular 19 18 17 54 Eficiente
9 10 6 8 24 Deficiente 8 7 6 21 Deficiente
10 16 14 15 45 Eficiente 15 15 16 46 Eficiente
11 18 15 16 49 Eficiente 6 7 6 19 Deficiente
12 16 14 15 45 Eficiente 18 16 18 52 Eficiente
13 10 5 14 29 Regular 10 11 10 31 Regular
14 12 5 9 26 Deficiente 16 18 18 52 Eficiente
15 20 12 18 50 Eficiente 15 16 18 49 Eficiente
16 18 15 16 49 Eficiente 12 14 12 38 Regular
17 16 10 16 42 Regular 16 18 16 50 Eficiente
18 16 11 15 42 Regular 12 11 13 36 Regular
19 20 15 17 52 Eficiente 18 18 17 53 Eficiente
20 12 14 10 36 Regular 17 18 18 53 Eficiente
21 10 5 14 29 Regular 19 18 17 54 Eficiente
22 10 5 14 29 Regular 11 9 8 28 Deficiente
23 16 12 13 41 Regular 14 12 14 40 Regular
24 18 12 16 46 Eficiente 18 18 14 50 Eficiente
25 18 15 16 49 Eficiente 10 8 7 25 Deficiente
26 16 10 16 42 Regular 11 12 13 36 Regular
27 10 6 8 24 Deficiente 10 11 11 32 Regular
28 20 12 14 46 Eficiente 17 18 18 53 Eficiente
29 12 5 9 26 Deficiente 16 18 18 52 Eficiente
30 10 5 14 29 Regular 11 12 13 36 Regular
31 18 15 16 49 Eficiente 10 11 11 32 Regular
32 16 10 16 42 Regular 16 10 16 42 Regular
33 18 12 15 45 Eficiente 10 6 8 24 Deficiente
34 16 10 12 38 Regular 18 12 14 44 Regular
35 20 7 18 45 Eficiente 12 5 9 26 Deficiente
36 10 5 7 22 Deficiente 10 11 8 29 Regular
37 20 15 16 51 Eficiente 18 15 16 49 Eficiente
38 20 10 14 44 Regular 16 10 16 42 Regular
39 19 12 16 47 Eficiente 18 12 15 45 Eficiente
40 10 14 15 39 Regular 16 10 12 38 Regular
41 10 5 14 29 Regular 8 7 7 22 Deficiente
42 18 10 19 47 Eficiente 12 13 12 37 Regular
43 14 15 10 39 Regular 8 6 7 21 Deficiente
44 18 14 15 47 Eficiente 18 16 18 52 Eficiente
45 20 12 14 46 Eficiente 9 11 10 30 Regular
46 12 5 9 26 Deficiente 12 5 9 26 Deficiente
47 20 12 18 50 Eficiente 11 9 7 27 Deficiente
48 18 15 16 49 Eficiente 18 15 16 49 Eficiente
49 16 10 16 42 Regular 16 18 16 50 Eficiente
50 12 14 10 36 Regular 7 9 6 22 Deficiente
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